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OLTXLG ILOP RQ WKH SDFNLQJ VXUIDFH /LNHZLVH WKH OLTXLG YHORFLW\X/ ZDV D FDOFXODWHG DYHUDJH ILOP YHORFLW\ 7KH ³FODVVLFDO´
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7KH 6HSDUDWLRQV 5HVHDUFK 3URJUDP 653 DW WKH 8QLYHUVLW\ RI 7H[DV KDV FRPSLOHG D ODUJH GDWDEDVH RI HIIHFWLYH DUHD
PHDVXUHPHQWV)LJXUHSUHVHQWVUHVXOWVREWDLQHGZLWKDQRQSHUIRUDWHGVHULHVVWUXFWXUHGSDFNLQJXVLQJDJUDYLW\IHGRULILFH
SLSH OLTXLGGLVWULEXWRUZLWKGULSSRLQWVP7KH GDWDDUHFRPSDUHGZLWK WKHSUHGLFWLRQV IURPHTXDWLRQDQG WZRZLGHO\
XVHGPRGHOV5RFKD%UDYR)DLU>@DQG%LOOHW6FKXOWHV>@(TXDWLRQPDWFKHVWKHGDWDZHOOHVSHFLDOO\DWWKHKLJKHUOLTXLG
ORDGV2QHZRXOGH[SHFWWKHSDFNLQJVXUIDFHWREHZHOOZHWWHGDWKLJKOLTXLGORDGVRQDFFRXQWRIWKHUHODWLYHO\RSHQJHRPHWU\
+RZHYHUHYHQQHDUPPÂKERWK5RFKD%UDYR)DLUDQG%LOOHW6FKXOWHVSUHGLFW IUDFWLRQDODUHDVIDUIURPXQLW\ ,W LVZRUWK
QRWLQJ WKDW WKH OLWHUDWXUHPRGHOVZHUHSULPDULO\ LQIHUUHG IURPGLVWLOODWLRQ GDWD JHQHUDOO\ FRQVLVWLQJ RI V\VWHPVZLWK YHU\ ORZ
VXUIDFH WHQVLRQV )XUWKHUPRUH YDOLGDWLRQ ZDV VWULFWO\ ZLWK RYHUDOO PDVV WUDQVIHU UHVXOWV HJ .*DH DH LWVHOI ZDV QRW
LQGHSHQGHQWO\ YHULILHG &DXWLRQ VKRXOG EH H[HUFLVHG ZKHQ PRGHOLQJ WKH HIIHFWLYH DUHD RI VWUXFWXUHG SDFNLQJ ZLWK WKHVH
FRUUHODWLRQVDWKLJKVXUIDFHWHQVLRQV
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SUHGLFWHGE\ WKHFRUUHODWLRQRI3RKRUHFNLDQG0RQLXN>@8VHRIWKHLUFRUUHODWLRQZDVQHYHUWKHOHVVEHOLHYHG WREHDFFHSWDEOH
7KH DGGLWLRQ RI 7HUJLWRO13 VXUIDFWDQW 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DIIHFWNJƍ7KHSUHVHQFHRI32/<2;:651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P3DÂVZDVREVHUYHG6XUIDFH
WHQVLRQZDVIRXQGWREHLPSRUWDQW IRU0<EXWQRWIRU0<WKHLQWHUIDFLDODUHDRI0<LQFUHDVHGVLJQLILFDQWO\ZKHQ
VXUIDFHWHQVLRQZDVORZHUHGWRP1P7KHPDVVWUDQVIHUDUHDGDWDEDVHZDVUHSUHVHQWHGZHOO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)U/
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